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Köszöntő
Az olvasó egy liber amicorumot, egy olyan könyvet fog kezé-
ben, amelyet Schöner Alfréd (1J~~lZlJi1 tP1!:l!\?!\i~) 70. szüle-
tésnapja ihletett. Ez a kötet nem egy konkrét témakör, hanem
egy konkrét személy köré épül, ugyanakkor tükrözi azt a sok-
féleséget, amit Schöner Alfréd képviselt, több évtizedes kie-
melkedő oktatói és kutatói pályája során, az egyetemi katedrán
és a zsinagógai szószéken.
Kinek rektor úr, kinek professzor úr, kinek főrabbi vagy
rabbi úr, ki élete egy jelentős részét az Országos Rabbiképző-
Zsidó Egyetemen (OR-ZSE), illetve jogelődjén, az Országos
Rabbiképző Intézetben töltötte, kinek neve összeforrott a "Rab-
biképzővel".
Kollégái közül sokan vagyunk, kik rengeteg anekdotát, tör-
ténet tudnánk felidézni ezekből az évtizedekből, és ha szabad
eltekinteni a metrikus akadémiai sztenderdektől, akkor el-
mondhatjuk: egy nagy professzort, egy igazi tanítót, egy színes
egyéniséget, több nyelven beszélő, igazi konszenzusokat te-
remtő és békességszerető embert köszönthetünk 70. születés-
napja alkalmából e kötettel.
Kollégái, tanítványai (ez gyakran egy és ugyanazon szemé-
lyek), barátai, pályatársai, tisztelői, jó ismerősei Magyarország-
ról, Izraelből, Angliából, Németországból és Horvátországból
írtak tanulmányokat ezen ünnepi kötetbe, a ,Jestschrift"-be,
amint az a több, mint 140 éves Rabbiképzőnk regnáló rekto-
rainak szokásban volt.
Az írások magyarul, héberül, angolul, németül és horvátul
olvashatók a kötetben, és tükrözik rektor úr széleskörű érdek-
lődését a zsidó vallás, a művészetek, az irodalom, a filozófia,
GLASSER NORBERT
Állami jelképek - liturgikus környezet
Az integráció útjai a modernizálódó társadalomban izraelita
történeti példán 1
A neológ homiletika nem csak a mindenkori keretekre történő
közösségi reflektálás eszköze, hanem gazdag tudományos for-
rásanyagot is nyújt világképről. szimbólumhasználatról, kö-
zösség és hatalom, közösség és tágabb társadalmi körny zet
viszonyáról. A homíliák viszont nem önmagukban állnak,
annak ellenére, hogya kései utókor számára aprónyomtatvá-
nyokon, gyűjteményes kötetekben vagy homiletikai folyóirat-
ban válnak kézbe vehetővé. Környezetük legalább olyan
fontos, mint a tovább értelmezhető szöveg: azon körülmény,
hogy milyen rítusok keretében és milyen kulisszák között han-
goznak el. Ezek együttesen segítenek rekonstruálni azt, aho-
gyan a közösség adott korban és körülmények között
magyarázta az öt körülvevö világot. A formálódó felvetések
Schöner Alfréddal - mint főrabbival és egyetemi tanárral -
folytatott beszélgetések során több ízben előkerültek 2005 és
2015 között.
Az elmúlt másfél évszázadban Budapesten, bár a homile-
tika a neológ rabbiképzés oktatott tárgyainak egyikét képezte,
elemzésének kulcsfogalmai és értelmezési keretei több disz-
ciplínát - fi lozófiát, szövegértelmezést, társadalomtörténetet
- érintenek felekezeti életvilágokat feltételezve Klieber nyo-
mán, valamint a modernitás és hagyomány ötvözetének lokális
megnyilvánulásait szemlélve Eisenstadt nyomán." Az állami
jelképek és liturgikus környezet kérdése a zsidóság társadalmi
szerveződésének ésvilágképének változásáról, a politikai gon-
dolkodás történetéről szól, miközben lehetövé teszi annak fo-
Iyamatmodellekben való szemléltetését.
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.. p: kösz~nt~ t~nulmány történelmi példákon, magyar és
közép-európai viszonylatban azt vizsgálja, miként jelennek
meg a főhatalom jelképei liturgikus tárgyakon, vallási szöve-
g:kben és, imah~zi k.ulisszák. között. Miként függ össze a jel-
kephasznalat a Judaizmus világképével. megváltásról szóló
t~n,ítás?ival, és hogyan értelmezi át a közösség a keresztény
világképet, eszkatológiát saját társadalmi helyzetére vonatko-
zóa~? ~iként épül rá a 19. század végén, állami hatásra meg-
valosulo modern felekezetiség a judaizmus - élet minden
területét szabályozó - normatív rendszerének premodern elő-
képeire?
A keresztén'y h.atalom rendi államiságjelképei, többször je-
lentek meg a kinyilatkoztatott Tant tárgyiasító Tórához társítva.
A magyarországi mérsékelt vallásreform törekvéseinek beszé-
d:s szi~boliku: példája nyilvánult meg a szegedi régi zsina-
goga f~lgyszekrenye felett álló Júda oroszlánjaiban, amelyek a
koronas magyar címert fogták közre, fává stilizált kettős ke-
reszttel a hármashalrnon.' A kontextus teljességéhez tartozik
hogy a szegedi zsinagógai textíliák Tóra-korona ábrázolása ~
amely területenként eltérhet - túlnyomó többségében az oszt-
rák császári korona formáját és gyöngyös díszítését követi a
k?ronát tartó ~ kerubokként is értelmezhető - szárnyas oro~z-
lanoknak pedig heraldikus funkciójuk van, Bányai Viktória
megállapítása szerint."
, A ~,odern ,nemzeti .keretek átvételét és a magyarosodást jel-
kepezo beszedek kulisszái közül külön figyelmet érdemel a
m,onori zsidó közösség azon Tóraköpenye, amelynek köze-
pere 182S-ben, a hagyományos motívumoktói eltérve koronás
m~gya~ ~ím:rt ~ímez~ek.s A nemzeti szimbolika liturgikus -
szovegi es targyl megjelenését - a judaizmus szétszóratásbeli
~~al~odói hat.alomról szóló értelmezésének és gyakorlatainak
tukrebe.n tudjuk megérteni. A modernizálódó társadalom új
~emz~tl hagyományai a rendi hagyományokra épültek rá." A
Je~e~seg kereteként fontos hangsúlyozni az emancipációs zsi-
dos~g egy részén belüli reformkori igényét, valamint a zsidó
felvilágosodás képviselőinek és irodalmának megjelenését,
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ami szorosan összefüggött a német területekről cseh-morva ál-
lomással érkező zsidó mígrációval."
Szám os más tényező mellett a hatalom jelképeinek zsina-
gógai megjelenése szorosan összefüggött azzal a ténnyel, hogy
1. Ferenc király pozsonyi zsinagógalátogatása óta a H.absburg
főhercegek, uralkodók több ízben látogattak ~:g zSI~agógá-
kat szimbolikus gesztusként.8 A dualizmus Idejen pedig a ha-
tal~m képviselői: miniszterek, főispánok, polgármester~k és
papok állami vonatkozású ünnepi istentiszteleteken szintén
tettek reprezentatív látogatásokat a zsinagógákban.
Európa szerte a modern nemzeti keretekhez történő igazo-
dás a német zsidó felvilágosodás gondolatvilágában fogant, és
képviselőik magyarországi megjelenésével tűnt fel. Chorin
Áron, Aradon például a prágai újhéber felvilágosodás s.zelle-
mében a reformok 19. század eleji képviselőjeként a zsidó á-
got puszta vallásként határozta meg. 18~7-tő~ ném~tül
imádkozott az uralkodóért és a hazáért, valamint varosa zsidó
közösségének német/jiddis nyelvhasználatára teki ntette I,a né-
metet kísérelte meg liturgikus nyelvvé tenni. Elképzelése a
zsidó felvilágosodás társadalom(át)alakító törekvéseibe illesz-
kedett. Chorin fellépése a premodern, testületként működő ke-
hila a communitas judeorum felbomlásának kezdetét jelezte.
Ez abban a folyamatban ért véget, amely létrehozta az izraelita
felekezeti struktúrát. Chorin felfogásában a zsidók szétszóra-
tásával nemzetiségük is megszűnt, így nincs izraelita nemzet,
hanem a zsidóság éppúgy csupán vallási közösség, mint a
többi felekezet."
Chorin nézeteinek általános kereteit tekintve a 19. század
a zsidó vallási közösségek átalakulásának kora. Európa szerte
ekkor bomlottak fel a premodern, differenciálatlan, testületi-
politikai jogokon és kötelezettségeken alapuló öns~abál.yo~?
közösségek, és a század második felére k~ltözött ~ v~dékl ,g~o-
kerű zsidóság - a modern ipar és nagyvaros elszlvó hatasara
_ városokba. A kort a felvilágosult vallásreform terjedése, az
életformaváltás az integráció igénye, a vallási hagyományok
szelektív, polgári értékek mentén történő átértelmezése, a kép-
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zőművészeti és irodalmi gettónosztalgia, valamint az európai
modern nemzeteszmék átvétele jellemezte. 10
A társadalmi folyamatok viszont nem modellezhetők merev
szembeállítások formájában. Különböző világértelmezési mo-
dellek,Párhuzamos jelenléte, esetenként összefonódása tapasz-
talhato a hatalomhoz való közösségi viszonyulás terén is. Sőt
az ~rtelme~éseket meghatározó alaptörténetnek - a jeruzsá-
~emlSzentely pusztulásának - gyökeresen eltérő értelmezései
Jelennek meg a zsidóság helyzetére és főhatalomhoz való vi-
szonyára vonatkozóan. A rendi világ hatalmi szimbolizmusa
vallási eszkatológiákba illeszkedett, legitimációit a vallási em-
lékezet alaptörténeteire fordította le. Szent Ágoston a politikai
hatalom legitimációját ésa hatalmi kényszer alkalmazását a
keresztény alattvaló teológiai értelemben vett bűnösségéből
v~zette le és eszkatológiai jelentőséggel ruházta fel. A rendi
vd.ág :sid? ön~rtelmezését éshelyi hatalomhoz való viszonyát
s~.ln~ena J~~alzmus alaptörténeteiből érthetjük meg, amelyek
középoonüaban a gálutról szóló értelmezések álltak.
Mindkét Szentély pusztulását a kor zsidóságának vétkével
az a.d?tt n~m~edék bűnével hozza kapcsolatba a judaizmu~
tradicionális ertelmezése, így a szétszóratás isteni büntetés
aminek a megtérés és a megváltás vethet véget. II , Diná de-
'1 h tá d· '''12 II rm~ c u a. Ina, sze emében a királyság törvénye törvény
ml,nda?dl~, amig a hatalom nem a zsidóság ellen lép fel. A
szetszorataskeresztény társadalma ésjogalkotása viszont a zsi-
dóknak biztosított kiváltságokat ésa felettük gyakorolt hata-
lo~.ból . származó előnyöket a keresztény eszkatológia
antijudaizrnust is táplálo toposzaival igazolta. A kamaraszol-
gá:.á vál~ zsi~ók :~ámára az uralkodó teljes védelmet garantált
a türelmi ado fejében, vagyonuk és pénzük pedig teljes egé-
szében a kincstárhoz tartozott. A servus camerae a kamara-
szolga kifejezés alattvalót, alárendeltet, beosztottat jelentett a
szol,ga~ág(servi~~do)fogalma teológiai jelentésrétegként a ~á-
pasagtol eredt. A zsidók a kamaraszolgaság intézményét
o!yan királyi szolgasággá értelmezték át, ahol a zsidók nem a
király szolgáinak szolgái, hanem a király védelme alatt álló
szabad emberek. A zsidó történeti kutatások a politikai gon-
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dolkodás alakulásának kérdése felől ezt tekintették a "királyi
szövetséges mítoszának". 14 Ezt a vallási hagyomány felől
szemlélve akkor lehet megérteni, ha figyelembe vesszük, hogy
a koronás fő a társadalom rendjének és a zsidóság biztonságá-
nak letéteményese a 20. századig hatóan."
A nemzeti ésállampatrióta hatalmi szimbolika a felekeze-
tiesedett zsidóság életvilágában az ellentétek és párhuzamos-
ságok felől közelíthető meg. Egyszerre jelentek meg a 19.
század második felének magyarországi zsidóságánál a judaiz-
musnak a rendi hagyományokhoz kapcsolódó rítusai (laudes,
intrada, áldás a koronás főre) ésa modern nemzeti szimbolikus
politika, érvelési módjai. A reformok képviselőinek világértel-
mezésében ugyanígy együtt voltak jelen a judaizmus nemz -
déki láncolatot alkotó hagyományának racionális és
irracionális elemei a felvilágosodás racionalizmusával és tár-
sadalomalakító törekvéseivel. Az uralkodó és a hatalom lsten
általlegitimált hatalom volt, az Örökkévaló pedig népe sorsá-
nak aktívalakítójaként jelent meg a magyar izraelita szimbo-
likus politikában.
Az uralkodó vagy az uralkodócsalád tagjai elé vitt Tóra-t -
keresek ezüstdíszei tartalmazhattak hatalmi jelképeket. A hó-
doló küldöttségek által vitt Tóra a kinyilatkoztatott Tan
tárgyiasult jelképe. Dávid pajzsán megjelenő címerállat, a két-
fejű sas." a Habsburg koronás fő előtti tisztelet lerová.sának
szimbolikus eszköze volt. A Magyar Zsidó Múzeum gyűjterné-
nyében több rimonim (tóradísz) található kétfejű sassal,~e töb?
tóravérten is feltűnik a címerállat.'? A tóravértek, koronak és n-
monim hatalmi jelképisége a koronás fő iránti tiszteletnek, és
aTórának az összekapcsolásafelől válik érthetővé. Az uralkodó
a judaizmusban az isteni dicsőség halvány evilági visszat~krö-
ződése. A vallástörvény a király látásakor áldást ír elő: "Aldott
vagy Te Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki dicsősé?~ből
juttat a hús-vér embernek." Emellett a köznapi ésszombatl.lma-
könyvekben (szidurokban) és női imakönyvekben (techtnók)
szintén fellehető volt az uralkodóért mondott ima.
A Habsburg Birodalomban az első nyomtatott imakönyvek
az uralkodóért mondott imával a 18. század elején tűntek fel.
"Ki segedelmet adott a királyoknak ... " (Zsolt 144,10) nem csu-
pán a királyért mondott ima neve (Hánoten tesuá) és kezdő-
sora, hanem a hatalomért mondott ima szinonimája is lett.
Hanoten tesuá szövegek változatai a közösség és a tágabb szo-
ciokulturális rendszer viszonyát mutatták. Az istentiszteletek
imái a szentélybéli áldozatokat helyettesítették. Az uralkodóért
mondott ima ezért a zsidóság és a hatalom viszonyának fontos
kifejeződése volt. Az állam jólétéért mondott ima a zsidó kö-
:ös.ség attitűdjét jelenítette meg azon ország iránt, amelyben
elnie kellett. A magyar asszimilatív nemzetkoncepcióval való
azonosulásként értelmezhető, hogy Német- vagy Habsburg-
Ausztria imagyakorlatával hasonlóságot csak a budapesti
német nyelvű izraelita imakönyvek mutattak. Pavla Damo-
horská kutatásaival összevetve koncepcióbeli eltérésnek tekint-
hető a Birodalom más közösségeinek imaszövegeitől, hogy
megjelentek a miniszterek, tisztviselők, tudományos és jóté-
konysági intézmények, de a zsidó jelző, vagy Izrael név nem.
A megváltásra vonatkozó rész helyett az ima végén a szeréte-
tért, testvériségért és az emberek közötti egyenlőségért való
könyörgés állt."
A kor politikumának sarkalatos kérdései tekintetében a ma-
gyarországi zsidóságot az általános társadalmi keretek határoz-
ták meg. A gazdasági szerkezetváltás kérdése, a polgári,
nemzeti középosztály megalkotásának és összetételének kér-
dése, a nemzettudat kérdése, a nemzetiségi kérdés, a dinasz-
tiához fűződő viszony ügye együtt jelent meg a zsidóság
társadal mi helyzetének és magyarosodásának ügyével. 19 A ma-
gyarországi zsidóság - a zsidó felvilágosodás eszméinek hatá-
sára, amelyek a felekezeti önmeghatározást helyezték
előtérbe, és az egyenjogúsítás állami és belső közösségi törek-
vésének késztetésére - önmagát a modern asszimilatív magyar
nemzeteszme keretei között fogalmazta meg. Ez egyfelől a
német mászkil törekvések helyi megvalósulásának; másfelől a
magyar elit nemzetiségi kérdés tükrében megfogalmazott igé-
nyének; harmadsorban a modernizálódó, nemzeti alapon szer-
veződő magyar gazdaság real itásához való igazodásnak
tekinthető. Bár irányzati tekintetben számos eltérés mutatko-
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zott az új nemzeti-felekezeti keret adaptálásában, a királyhoz
és nemzethez való viszonyt ezek a keretek szabták meg.
A modern politikai zsinagógai beszédek elterjedése, a nem-
zeti jelképek zsinagógai megjelenítése a világkép és közösség-
szervezödés változása felől érthető meg. A vallás középkori és
koraújkori társadalomban betöltött világmagyarázó, világősz-
szefogó szerepét a modern társadalomban a politika vette át.
Az egyének identitásának fő meghatározója politikainak tekint-
hető: a nemzethez tartozásban és a politikai irányzat megvá-
lasztásában ragadható meg."
A 19. században formálódó nemzeti szimbolikus politikák
sorra a vallási kultúra toposzaira, szókészletére és rítusaira épül-
tek rá. A judaizmus reformtörekvései között a nemzeti nyelv~
homiliák fontos szerepet töltöttek be a modern nemzetállami
keretekhez törtértő igazodásban, a nemzeti nyelvek és kultúra
elsajátításában, a reformtörekvések terjesztésében. A többségi
társadalomhoz való viszonyulás modelljeit a beszédekben a
vallási hagyomány, a történeti emlékezet és a mindenkori élet-
világ keretei határozták meg. A nemzeti nyelvű zsinagógai szó-
noklat egyszerre volt a modern kulturális nemzetkoncepci~
terjesztője és a zsidó közösség saját helyzetének értelmezési
alkalma. A modern nemzeti keretek átvétele a magyarosodást
jelképező beszédek kulisszáiként érdemel figyelmet..A nemzeti
rítusok és az állampatrióta király tisztelet alkatmai azonban
együtt voltak jelen a felekezeti gyakorlatban.
A király születésnapját 1894-ben a recepció reményében
ünnepelte a neológ sajtó. Hírei a fenti állítást támasztják alá.
Az ünnepi istentiszteleteken a zsinagógában elhangozhatott a
Himnusz vagy a Szózat is." Ez az emancipáció nemzedéké-
nek magyar nemzethez tartozása iránti igényét fejezte ki, ami-
nek kiteljesedését - főként a neológia - az izraelita felekezet
recipiálásában látta. Még inkább életvilága maguktól értetődő
elemeit képezte a nemzeti-állampatrióta szimbolika a Nagy
Háború zsidó középkorú generációja számára, aki a recepció
ifjú nemzedéke volt, s mint ilyen beleszületett és természetes-
nek vette a polgári egyenjogúságot.
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A hagyomány és a modernitás ötvözeteként felfogott sok-
féle modernitás egyik recens példája hasonlóképp világítja
meg a különböző gondolkodási rendszerek viszonyát, s amel-
lett szól, hogy nem csupán történeti elitdiskurzusokra vonat-
kozik a fenti megállapítások érvényességi köre. Ferenc józsef
alakja a magyarországi gyökerű orthodox közösségek emléke-
zeti kánonjában me/ech sei cheszedként, kegyes királyként ma
is él." A kifejezés gyökere szentírási, alapja pedig az orthodo-
xia irányába tett uralkodói kegy. Szentírási háttere: 1Kir 20,31.
Az uralkodóra mondandó áldás szerint a koronás főt az isteni
dicsőség visszatükröződésének tekintették. Az Örökkévaló ti-
zenhárom attribútumainak egyike a ch eszed, a kegyesség. A
királyért mondott ima egyik bécsi változata azt a gondolatot
jeleníti meg, hogya király személyében tükröződő isteni attri-
bútumok az Örökkévalótói valók: lIa könyörületes adjon a ki-
rály szívébe és miniszterei valamint tanácsadói szívébe
könyörületességet, hogy tegyenek jót velünk és egész Izraellel,
az ő napjaiban és a mi napjainkban és Izrael lakozzon békés-
ségben."? A polgári- és vallásszabadság okán pedig a modern
nyugati államok is kegyes királyságokként (málchut sei che-
szed) jelentek meg az orthodox responzum- és történeti iroda-
lomban. A hárédi emlékezeti kánon szorosan összefügg a
judaizmus messianisztikus perspektívájával, szétszóratás-értel-
mezésével, és azzal a törekvéssel, hogyavallástörvény keretei
között modus vivendit keressen a modernizálódó társadalmak-
kaI.
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GRÜll, TIBOR
Reading of the Torah in the First Century Synagogue-
New Archaeological Proofs
Summary:
It has been quite frequently questioned in the Judenwissenschaft of the last
century if the Jewish people were synagogue- and Torah-centered commu-
nities in the first century of the Common Era. Seth Schwartz, for example,
in his controversial but undoubtedly influential book ("Imperialism and J -
wish Society," published in 2001) constantly demoted the significance of li-
terary, epigraphic, and archaeological evidence concerning the reading of
the Torah in the pre-70 synagogues. However, excavations conducted in th
land of Eretz-Israel in the last two decades have clearly proved that the syna-
gogues were widespread in ludaea. The specific stone-tables found in th
synagogue of Migdol and Horvat (Horbat) Kur were in ali probability lectern
for the purpose of reading the Torah. Since then archaeologists have found
that strange ornament in the synagogue at Capernaum which presumably
represents a mobile Torah ark which was in use even in the Mishnaic period
(m.Taan. 2:1). Additionally, there were small chambers connected to th
main hall of the synagogue at Khirbet Wadi Hamam, Migdal, and Horvat
(Horbat) Kur, which could have served as a repository for the Torah scrolls.
In sum, we have no reason to accept the hypercritical views concerning
Scripture-centeredness of the Jewish people living in the first century ludaea.
The tradition of reading the Torah publiely derives from the
earliest times of Israel's history. Before he died, Moses speci-
fically gave this duty to the priests who were to read the Torah
to the people at the Sukkoth festival marking the completion
of the Sabbatical year (Deut. 31:9-13). Later we see Ioshua re-
ading the entire book of the Torah to the people of Israel who
had entered the Promised Land (losh. 8:34-35). In the historicai
account ofthe return of the exiles from Babylon we are given
a detailed account of the public reading of the Torah (Neh.
8:1-8). Here, for the first time in the Bible, we have a detailed
description of what took place when the Torah was read pub-
liely. It is from this account that the later Rabbinic traditions
